











新収蔵品目録（平成 29 年度収蔵品） 
 
NEW ACQUISITIONS: CATALOG 











































  名称／作者 
  制作年 
  法量(cm) 形態（員数） 
  材質 技法 
  属性分類*：備考** 



























































































昭和 47 年(1972) 








昭和 47 年(1972) 






































大正 10 年(1921) 






















昭和 30 年(1955) 








昭和 40 年(1965) 











昭和 39 年(1964) 








昭和 40 年(1965) 








昭和 43 年(1968) 













昭和 7 年(1932) 








昭和 7 年(1932) 








明治 39～41 年頃(c.1906-08) 











昭和 43 年(1968) 








昭和 60 年(1985) 








平成 11 年(1999) 












昭和 53 年(1978) 








大正 6 年(1917) 








昭和 16 年(1941) 











大正 14 年(1925) 








昭和 46 年(1971) 








昭和 51 年(1976) 













昭和 54 年(1979) 








昭和 55 年(1980) 








大正 6 年(1917) 












昭和 50 年(1975) 








昭和 54 年(1979) 









平成 29 年(2017) 












平成 7 年(1995) 

















平成 30 年(2018) 












平成 30 年(2018) 








平成 30 年(2018) 








平成 30 年(2018) 
53.0×17.0 ㎝  立体(1 個) 
漆･銀粉･乾漆粉･卵殻･樹脂 
漆工芸：芸大大学院工芸専攻(漆工)修了作品 
買上：黒沢理菜：210520001000 
 
 
